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Scheme 1. (-)-Protoemetineの全合成 
 まず，アミノインダノール 1，ビニルヨウ素化合物 6，およびビニルスズ化合物 7 の三
成分を用いたOne-pot不斉 6π-アザ電子環状反応により四環性化合物 8 を合成し，その後
数段階で望む立体化学を有した 2,4,5-ピペリジン化合物 9 を選択的に合成した。次に，化
合物 9 の分子内 SN2反応により三環性骨格を構築し，続いてエステルをDIBAL還元し，
アルデヒド 10 へと誘導した。得られたアルデヒドに対して SEMクロリドより調製した











































Imidic acid form  
Scheme 2. キラルルイス酸を用いたジエンアミドの不斉環化反応 
 





























Scheme 3. アルデヒド水素の[1,5]-H 移動反応 
 
